





1. Sistem Informasi geografis kondisi jembatan dapat memberikan informasi  
yang berhubungan dengan proyek jembatan secara cepat dan akurat kepada 
instansi pemerintahan serta masyarakat. 
2. Pada menu jembatan dapat menampilkan kabupaten dan menunjukkan  lokasi 
dari yang dituju sehingga dapat juga menampilkan kondisi jembatan dari 
lokasi tersebut serta dibantu dengan menu pencarian yang juga terdapat 
petunjuk letak lokasi yang ingin dicari. 
6.2 Saran 
Dalam Melakukan penelitian tentang bagaimana membuat suatu website 
berbasis geografis atau yang biasa disebut dengan Web GIS yang dilakukan di 
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi yaitu dengan topik jembatan, ada beberapa saran 
yang harus diperhatikan yaitu:  
1. Agar dapat menampilkan data pada sistem perlu diperhatikan koneksi pada 
laptop, PC dan lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan sebelumnya. 
2. Adapun jika ingin mengembangkan sistem informasi geografis ini 
kedepannya maka dapat menambahkan fitur-fitur terbaru yang bisa berguna 
dan bermanfaat sesuai kebutuhan pengguna. 
 
